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HUBUNGAN TINGKAT ASUPAN ENERGI, PROTEIN DAN KEBIASAAN 
MINUM TEH DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI  
SMK MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA 
 
Pendahuluan. Anemia adalah salah satu masalah gizi mikro yang cukup serius 
dengan prevalensi tertinggi di negara berkembang termasuk Indonesia. 
Sebagian besar anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Hasil survei awal 
di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta dengan pemeriksaan kadar hemoglobin 
yang dilakukan kepada 20 siswa ternyata terdapat 9 siswa (45%) yang menderita 
anemia dan memiliki kebiasaan makan yang salah, melakukan pantangan 
terhadap suatu jenis makanan tertentu, jarang melakukan sarapan dan memiliki 
kebiasaan minum teh. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat asupan 
energi, protein, dan kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia pada remaja 
putri SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. 
Metode Penelitian. Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel penelitian adalah remaja putri di SMK Muhammadiyah 4 
Surakarta pada bulan Oktober hingga November 2011, sebesar 55 sampel. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. 
Nilai kadar Hemoglobin diperoleh dari pengambilan darah vena dengan metode 
cyanmeth, nilai tingkat asupan energi, protein dengan menggunakan metode  
recall 3x24 jam dan kebiasaan minum teh dengan menggunakan metode 
kuesioner selama 7 hari berturut-turut. Analisis hubungan menggunakan Uji 
Korelasi Rank Spearman dan Uji Pearson Product Moment. 
Hasil. Sebagian besar remaja putri memiliki tingkat asupan energi dan protein 
yang sama yaitu kurang sebanyak (94,5%), dan remaja putri memiliki kebiasaan 
minum teh setiap hari (41,8%) dengan jarak waktu <1 jam setelah makan 
(54,5%). Anemia sebanyak (54,5%) dan tidak anemia sebanyak (45,5%). Hasil uji 
korelasi tingkat asupan energi, protein dan kebiasaan minum teh dengan kadar 
hemoglobin diperoleh nilai p > 0,05.   
Kesimpulan. Tidak terdapat hubungan tingkat asupan energi, protein dan 
kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia. 
Saran. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara faktor 
pendapatan orangtua, asupan zat gizi dan status gizi dengan kejadian anemia. 
 
Kata Kunci      : Anemia Defisiensi Besi, Asupan Energi, Protein dan    
Kebiasaan Minum Teh, Remaja Putri 
Daftar Pustaka     : 53 (1992-2011)  
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RELATIONSHIPS BETWEEN ENERGY, PROTEIN INTAKES, DRINKS TEA 
HABIT AND ANEMIA OCCURRENCE IN FEMALE STUDENTS OF SMK 
MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA 
 
Introduction. Anemia is one of serious micronutrient problem with highest 
prevalence in developing countries, including is Indonesia. For the greater part 
anemia because iron shortage. The first result research in SMK Muhammadiyah 
4 Surakarta with hemoglobin content checkup to 20 female students were turned 
be found 9 (45,0%) female students illness anemia and they had food fals habit, 
do prohibition about food kind certain, do rarely breakfast and drinks tea habit. 
Objective. The research purpose is to analyze about relationships between of 
energy, protein, and drinks tea habit intake levels and anemia occurrence in 
female students of SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. 
Research Methods. The research kind observasional with cross sectional 
approach. Sample of research are SMK Muhammadiyah 4 Surakarta female 
students from October to November 2011, at 55 samples. Sampling technique in 
this study using simple random sampling method. Hemoglobin value level gained 
from vena blood taking with cyanmet method, energy intakes value, protein using 
recall 3x24 hours methods, drinks tea habit study with questionnaire methods for 
7 days respectively. Analysis of relationships using Rank Spearman and Pearson 
Product Moment test.   
Results. For the greater part female students have energy the same as protein 
intakes than less as much as (94,5%), and daily drinks tea habit level of female 
students (41,8%) with time distance <1 hour than (54,5%) after eat. Anemia 
deficiency level (54,5%) and (45,5%) are not anemia deficiency. Correlation test 
results of energy and protein intakes, drinks tea habit level with hemoglobin 
gained as p > 0,05. 
Conclusion. There is not correlation between energy, protein, and drinks tea 
habit intakes level with anemia occurrence.  
Suggestion. Need to make the next research about relationships between 
income factor parents, nutrition intakes and nutrient with anemia occurrence.     
 
Keywords : Iron deficiency anemia, energy, protein intakes, and drinks 
tea habit, female students 
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